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j Algunas familias, inopinadamente, 
' ieron una i n t e r p r e t a c i ó n poco feliz a 
muestra inv i t ac ión , hecha por la P. cu-
ca, ño r la Radio y mediante el env ío 
e boletines, para la p ro t ecc ión a los 
¡^jiños desvalidos. 
Han entendido los m á s , por des-
• gracia, que nuestra idea, concebida 
' fin h u m a n a m e n í c y para evitar en 
^ a r í e la miseria y el abandono en 
ue se encuentran miles de n i ñ o s , 
Ange l i t o s pueden llamarse, que no 
,popnjeíieron m á s delito', d i g á í n o s i o as í , 
ue nacer en el infor tunio y la des-
" licha, sin que sus cuerpecitos y sus 
A l m a s no sean a semejanza de los que 
lacieron y se c r í an con íoda clase de 
uidados. Interpretaron, repito, nues-
ra l lamada a su caridad, como una 
oacción y u n a censura a sus con-
iencias, y no respondieron a nues-
sabtjra i n v i t a c i ó n censo e s p e r á b a m o s 
13 ellos. 
Coi 
LA 
,ópe: ocemos p e r t e c ' a r a e n í e que, por 
arcíáortuna, en nuestra patria chica exis-
t e n m u c h í s i m a s familias que h a b i í u a l -
lente practican buenas obras, que en 
sta época precisamente, se hacen 
bichos donativos y se socorren mu-
Ipias necesidades sin m á s e s t ímu lo 
incislue el de sus r e c í a s conciencias,- y, 
Varéor consiguiente, j a m á s pudimos pen-
tól»lr cn c ó a c c i o n a r con nuestro proce-
igueí^ i tn ío empleado, n i siquiera esti-
arwulür su d e s p r e n d i m í e n t ó , para una 
jñosjbra que por su naturaleza, para los 
r^ JHe nos jjaniamos crist ianos, se d e ü e 
irciafpptcír sin n i n g ú n recelo, 
jfíos; Ahora bien, tenemos a la vista los 
en^clejines que van llegando a nuestro 
ieI1*0(icr y vemos con profundo sen í i -
-iento que no g e r m i n ó en todos los 
tazones el deseo de contr ibuir a 
ipta obra de justicia social que nos 
^ ^ r r i o s impuesto, y que no respondie-
! í:0n o í ro s muchos cn la medida que 
, rs corresponde por su p o s i c i ó n eco-
ptnica, y nos preguntarnos: 
.re»0 ¿ D e s c o n o c e r á n e^íos s t ñ o r e s , aca-
que existen en A n í e q u e r a m á s de 
^ n i ñ o s en pleno abandono y que 
Fundado el a ñ o 1911 
Núüiero suelto, 2 0 ctjtí 
t á cu los que de o r d i n a r i é S ^ ^ - ^ ^ * ^ ' 
nuestras calles a l contemplar el | 
lamentable estado de tanto n i ñ o y I 
ante las noticias de tanta miseria cn I 
sus pobres h ó g a r e s ? 
N o ; n i como miembros de un Esta- | 
do como el que rige nuestros des t i - | 
nos, n i como falangistas, n i como I 
antequeranos, podernos admit i r que 1 
en una ciudad que se l iama crist iana, I 
que en un pueblo x i v i i i z d d o y que, I 
por fortuna. Dios siempre fué p r ó d i - ! 
go con el, exislan en plena indigencia 1 
esa cantidad de n i ñ o s que para hacer | 
frente-a las inclemencias del invierno 
no tienen m á s perspectiva que la | 
completa falla de ropas y alimentos, j.-
los m á s . 
Estamos seguros de que la csr idad l 
de A n í e q u e r a s a l d r á al paso de estas i 
necesidades y que como siempre los \ 
antequeranos d a r á n pruebas de su \ 
desprendimiento para cuanto repre- | 
senta hacer bien y que podamos en ¡ 
el plazo m á s perentorio posible, re- | 
mediar ia desdicha y e! infor tunio de j 
tantos n i ñ o s que a l a b a r á n vuestra | 
airna y l l eva rán a vuestro c o r a z ó n \ 
con sus sonrisas de agradecimiento j 
ia sa t i s facc ión de haber practicado | 
holgadamente la mayor de las obras ! 
de Caridad. 
Daos, pues, prisa, los unos para j 
auraenfar el n ú m e r o de protegidos, í 
los otros pfira rellenar su bo ie í ín y | 
mandarlo seguidamente y aqueiios i 
que por o lv ido no se les haya envia-
do, que se den 'por invitados a tan 
gran obra, y soliciten- en la Delega- • 
c ión Gubernativa su bo le t ín de pro- l 
lecc ión. 
Quede bien determinado, que la 
p ro t ecc ión a l n i ñ o es ¡imitad Í , es | 
decir, que cada cual con arreglo a I 
sus posibilidades, vista a l n i ñ o o a | 
los n i ñ o s que desee y que d e s p u é s j 
haga por él lo que humanamente 
pueda y nada m á s . ¡[Arriba S s p a ñ a l l 
L A C O M I S I Ó N 
roe* 50 podemos tapar nuestros o í d o s n i 
?,rár nuestros ojos ante los espec 
Ver un niño trhte el día de los Reyes 
; Magos es impropio de la sociedad cris-
i liana. Cultivemos la espiritualidad de 
\ ¡os niños y laboraremos por Dios y 
España . 
N O T A S D E L A F A L A N G E 
Ya van llegando a nosotros las 
vocecitas c a r i ñ o s a s y alegres de los 
primeros n i ñ o s protegidos. 
Unos nos dicen,llenos de júb i lo .que 
la s e ñ o r a que los ha vestido, t a m b i é n 
les da comida en unas m e s i í a s precio-
sas. ¡Angel i tos l , como carecen de 
todo, todo les entusiasma. 
Otros, que cuando fué por sus ro~ 
pitas, ic d ieron un b a ñ o en agua 
ca íen t i t a y s a l i ó de aquella santa 
casa tan bie'ñ arreglado, que no se 
c o n o c í a ni él mismo. 
O í r o s nos dicen: mire usted q u é 
traje rnás bonito. . . le e s t á pinta-
do; por lo visto era de un chico de. ^ 
piadosa s e ñ o r a , que lo ha vestido. 
Y a todos estos n i ñ i t o s l lenos de 
a l e g r í a , les parece nacer dg nuevo y 
asomar sus ojitos a t m a vida m á s 
justa. 
¡Que cunda el ejerm/io, decimos 
nosotrosl , que cunda ./¿i ejemplo de 
esas caritativas f a m i l i c ^ haciendo 
cada una lo qu? pueda, ^ara mejorar 
la desdichada vida de e^tos n i ñ o s , y 
si logramos p r e s e r v a r t ó s «siquiera de 
los rigores del invierno, m á s menos 
bien, tendremos todos real iüadc»: ante 
Dios una obra que nos la p r e m i a r á ; 
ante nuestra conciencia, la satisfac-
c ión del deber cumplido, y ante la 
humanidad, la obra de just icia soci.si 
que nos demandan las circunstanci'as 
y exige nuestro C A U D I L L O , 
l i A r r i b i E s p a ñ a l l 
-•j:.-L-ni-íi^ .^ .-;.- ^ i-,^ :^ .!'i>.«iaw*«. ( 
La gran revista e s p a ñ o l a para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—2 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
Tarjetas para ffeiieitacS^n, 
Vistas de Antequera, fotos de imágenes, 
etc., etc. en Infante, t21 
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ía Escuela Graduada 
Í 4 L E Ó I ^ M D T T A " 
Según anunciamos en el número antc-
r i c , en la tarde del doiiángo tuvo lugar 
la inauguración ael Nacimiento instala-' 
do en la expresada escuela, uno de los 
mejores centros docentes con que cuen-
ta Antequera. 
El acto, muy simpático, tuvo un preli-
minar, aprovechando la presencia del 
inspector de Primera Enseñanza de esta 
zona, don Francisco Guerrero Bravo. 
Muchos invitados, en especiai señoras y 
señori tas , que fueron recibidos por el 
director de la graduada don Alberto 
Prieto Canscco y sus dignos compañeros 
profesores de la misma, se reunieron en 
una de las clases, formando la presiden-
cia don Antonio Arjona, en representa-
ción del alcalde; el expresado inspector; 
el párroco de San Pedro, don Clemente 
3iázquez; jefe accidental cíe Falange, don 
Carlos Leria, jefe de la Sección Femenina, 
Pura Vidaurreta; delegada de O, }, feme-
nina Fuensanta García y otras represen-
taciones oficiales y del Magisterio local. 
El señor Prieto Canseco dirigió la pa-
labra a los oyentes para agradecer a las 
dignas autoridades presentes y represen-
tadas la asistencia a esta inauguración, y 
dijo que al instalar el Nacimiento se ha-
bía querido dar cumplimiento a una dis-
Dosición que tiende a llevar al sima del 
nriP una sensación espiritual y a fomen-
tar ula tradición católica y españolísima. 
Dirigió expresivas frases de elogio y re-
conocimierío para los maestros que han 
colaborado ¥1 esa obra, y en especial pa-
ra los señorei Negrillo y Martín Ozores, 
é s t e más que afeionado, excelente artis-
ta que ha realzado la decoración del 
local, y para el señor Oriiz Salas que 
había preparadomusicalmente a un gru-
po de niños. 
A continuaciói el señor Guerrero Bra-
vo pronunció breves palabras para hacer 
presente su sí^í ía-ción por la obra que 
motivaba -ste acto y E x p r e s ó los fines 
educativas que se perseguían con esta 
iniciaH-a, que tiende a despertar en log 
inñn» la espiritualidad, y considera s igni-
aativa la coincidencia de verificarse la 
inauguración del Nacimiento en este día 
en qjie la Iglesia celebra la festividad de 
un dogma tan grato para los españoles 
como el de la Inmaculada Concepción de 
María Santísima. Terminó felicitando a 
los profesores de la escuela y felicitándo-
se de haber podido asistir a este acto. 
Seguidamente, el señor Arjona en nom-
bre del señor López Priego, que por 
ausentarse en este día le había encarga-
do le representara, hace presente su 
complacencia y felicitación para los se-
ñores maestros de esta graduada. 
Acto seguido pasaron todos al salón 
donde se halla instalado el precioso Na-
cimiento, que tiene numerosas figuras y 
detalles del mejor gusto que acredita a 
los dignos maestros que lo han construi-
do. En las paredes del local aparecen j 
varios motivos de Navidad pintados al | 
temple por el señor Martín Ozores, que 
fueron objeto de especiales y merecidos 
elogios. 
El¡ señor Ortiz Salas focó al armonio 
varios villancicos acompañado con ins-
trumentos lúst icos por un grupo de ni-
ños, siendo aplaudidos. 
Nuestra felicitación por ello tanto para 
dichos maestros como para el director ( 
de la graduada, señor Prieto. 
i LOS mmi mmm i M -
m DE mm 
Dispuesto por la Superioridad la for-
mación de la Estadística Militar confor-
me a lo que determina el artículo 70 del 
reglamento de Movilización del Ejérci-
to, se advierte a todos aquellos a quien 
afecte dicha disposición, la obligación 
que tienen de efectuar sus declaraciones 
de ganados caballar, mular, asnal y bovi-
no, carruajes de tracción animal, auto-
móviles, motocicletas y bicicletas, sujetos 
a requisión militar, en el Negociado de 
Reclutamiento de este Excmo. Ayunta-
miento, advirtiéndoles que el plazo termi-
na el día 5 del próximo raes de Enero, 
bien entendido que aquellos que no lo 
efectúen dentro del plazo indicado, les 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Antequera 12 de Diciembre de 1940. 
Sanatorio de los Remedios 
ip. J i m é n e z Repna 
CmUGÍA GENERAL 
C A R R E R A , 1 3 Y 1 S 
Compañía de Seguros genuinamente española , 
trabajando ledos los ramosydesea nombrar agen-
te general en @8 partido judicial de Antequera. 
Dirigirse con referencias al Apartado de Co-
rreos núm. 268. - Málaqa. 
Si careces de medios para extremar las 
atenciones con tus niños protegidos, haz- | 
lo en la medida de tus fuerzas; nadie te • 
exigirá más . 
f 
D. E . R. A. 
v mmmnu mm 
V I U D A D E R O D R I G U E Z 
que falleció el día 6 del corriente, a los 67 años 
de edad, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición deS. S. 
Sus hijos, hijos políticos, sobrinos, 
nos, primos y demás parientes, 
Ruegan una oración por su alma. 
BlftNOO DE ESPAÑA 
ANT£QUERA 
Habiendo terminado virtualmcnte 
las operacionespreviasde l iqu idac ión 
del desbloqueo de incrementos, por 
el presente anuncio se previene a los 
s e ñ o r e s clientes de este Estableci-
miento que no hayan recibido la 
oportuna l iqu idac ión , se personen a 
la mayor brevedad posible a retirar-
la de ¡as oficinas de este Banco, con 
objeto de poder dar cumplimiento al 
precepto n ú m e r o 30 de la Orden Mi-
nister ial de 19 de Agosto ú l t imo . 
Antequera 14 de Diciembre de 1940. 
El Secretario, 
JOSÉ MANUEL GOYA 
is Mlep 
Para un asunto de su interés, sírvase 
personarse en estas oficinas, en día hábil, 
de diez a doce y media horas, la vecina 
de esta plaza doña María Jesús Ríos Gon-
zález, viuda del soldado que fué del Gru-
po d« Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla n.0 2, Antonio Jiménez Ruiz. 
Antequera 12 de Diciembre de 1940. ^ 
El Capitán Comte. Militar, 
JOSÉ MORAZO MORAZO 
Dr. 0. RÜIZ CfiMACHO 
OCULISTA 
Consulta: de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
C L - i r s J i c / » . I_OF=»E;2 LJREÍÑIA 
¡ E l p i ó y el hambre tienen poca espera; 
j procura reclamar seguida/nenie tu nin0 
protegido. 
i 
Aviso a los labradores 
Estando próxima la llegada de las oatalas de semilla 
Alemana blancas, Copo de nieve y encamadas de riñon, 
de las procedencias legitimas, para siembraf pueden ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
L U I S S A R R I A G A L L E G O - M Ü IMS,I4 - líiÉlODO 152 
Protege un niño o los que puedas, y 
ayudarás a la Falange a cumplir su mi-
sión de Justicia social. 
C. D. ANTEQUERANO, 2. 
PÁCING CLUB DE MÁLAGA 0. 
Poco bueno hay que comentar del par-
tido celebrado el domingo último. E l he-
cho de que el equipo visitante fuera mala-
gueño, dió ya la tónica del encuentro. Si 
a esto se une la deficiencia del arbitraje 
y el pobre juego de conjunto que desarro-
lló el once local, fácilmente se compren-
de que nos aburr iésemos y que no salié-
semos satisfechos del campo. 
El equipo local flaqueó desde el primer 
momento en lo nms fundamental: la línea 
media. Ni Reina, desentrenado, ni Juan 
Manuel, bajo de forma, ni Trigueros, fio 
tando por el terreno,'ocuparon sus pues-
tos con acierto. Tampoco Casaus, aun 
siendo el mejor de todos ellos, llenó bien 
su cometido. El escaso rendimiento de 
esta línea fué, sin duda, la causa principal 
de la deficiente actuación de nuestro 
once. Todavía la tripleta defensiva pudo 
mantener imbatida nuestra meta gracias 
a la buena actuación de Nemesio, a la 
falta de rematadores en el adelante foras-
tero y también a la suerte que en deter-
minados momentos nos protegió, hacien-
do menos ostensible la falia de colabora-
ción de sus medios. Fué en la delantera 
donde esta falta de ayuda hizo más me-
lla. La buena voluntad de Benito y Fer-
nández, y los aciertos de Ubeda, siempre 
peligroso en sus internadas, fueron los 
únicos motivos que merecieron el aplauso 
del respetable. Pero fueron éso. Hechos 
aislados que pueden servirpara disculpar 
la actuación individual de algunos delan-
teros, mas no para justificar la pobre 
actuación del conjunto de esta linea que 
últimamente tan buenas exhibiciones nos 
había brindado. Cierto que, como hemos 
dicho, estuvo carente' del apoyo de sus 
compañeros de atrás; pe*o cierto también 
que tampoco se hizo mucho por llenar 
ese vacío y que nuestros interiores no 
prodigaron esos descensos a la linea me-
dia para ayudar a ésta, o al menos iniciar 
inica 4 
X l T S U L T ^ D I A R I A D S 
i i c i n a y 
avances que normalmente hubiesen sur-
gido de los borceguíes de nuestros me-
dios. Falló nuestra línea media; pero 
quienes pudieron y debieron cubrir en 
parte ese fallo, tampoco se esforzaron 
por conseguirlo. 
Poca historia hay que hacer de este 
encuentro. El primer cuarto de hora fué 
de dominio malagueño. Después el juego 
se niveló y en la última parte dominaron 
los locales. Los dos tantos fueron marca-
dos, el primero por Fernández, al rema-
tar un rechace del portero, y el segundo 
en una melé ante la puerta malagueña 
guando el portero y jugadores de uno y 
otro bando se encontraban en el suelo 
en cómica amalgama, sin poder apreciar 
quién fué el impulsor del esférico. 
Muy deficiente el arbitraje de Melü. A 
sus desaciertos en la apreciación de las 
faltas hay que unir su deDilidad y blan-
dura con los jugadores malagueños, que 
toda la tarde ie tuvieron coaccionado. 
Demasiado novato para enjuiciar un en-
cuentro de esta índole. 
El C. D. Antequerano alineó a: Sierras; 
Leoncio y Nemesio; Reina (Juan Manuel), 
Trigueros y Casaus; Sierra, Benito, Fer-
nández, Hilario y Ubeda. 
Para hoy se nos anuncia un interesan-
te encuentro: nuestro titular frente al se-
gundo equipo del Rácing de Córdoba, 
reforzado con varios jugadores del pr i-
mer equipo como Saco, Vaquero, Parra y 
Baena y especialmente del gran guarda-
meta Ladrón, tan conocido y admirado 
por nuestro público. De nuevo veremos 
actuar en nuestro campo a este buen ju-
gador; pero hoy con un aliciente más. El 
tenerlo frente a nuestros cinco delanteros 
que sin duda le harán emplearse a fondo 
y le darán múltiples ocasiones de lucir 
sus magníficas condiciones. Todo hace 
prever que el partido de hoy sea uno de 
los más movidos y emocionantes de 
cuantos llevamos presenciados y que 
nuestra afición, que sabe olfatear dónde 
está lo bueno, se volcará sobre el campo 
para aplaudir satisfecho el bonito part í- . 
do que hoy esperamos ver. 
PENALTY. 
Contribuye con arreglo a tus disponibili-
dades a la protección a l niño. 
Cantareros, 6 (juntó al Cine Túrcal) 
V E t - í i F O f M O 10SÍ 
insliluío Nacional jte Fr^v&ón 
AGENCIA DE ArsTGQUERA 
L O S S E Ñ O R E S P A T R O N O S 
Se les aviáa que mañana lun«s 16, es el últi 
mo dia ei^qu. podrán p(<gar ia cuota del mes 
de Noviembrefsiu recargo, habiendo sido con-
cedido este día de prórroga por el retí aso en 
la llegada de impresos para el pago. 
Desde el marte» tienen qt^j aoondr el diez 
por ciento por donora. 
Organizaciones Juveniles 
SegoBda mim le DÜOS proteicos 
José de la Fuente Je la Cámara, 2 niño?; Bo-
nitacio Sola Padilla, ÍJ Dolores Podadera, viu-
da de Villodrcs, 1; José Mantilla Mamilla, 1; 
Baldotneró Bellido Lara, 1; José Carrillo Serra, 
3; León Checa Palma, 1; Rafael Rosales Sal-
guero, 1; Sr. Conde de Colchado, 1; Gustavo 
Miranda Roldan, 5; Juan Espinosa Pérez, 1; 
Fernando Moreno Ramírez de Arellano, 1; Je-
rónimo Romero Pavón, l ; Manuel Muñoz Ló-
pez, 1; Manuel Rotne-ro Gómez, 1; Juan Luis 
Morales Muñoz, 1; Manuel Garda Berdoy, 1; 
Victoria Checa Hernández, 1; Francisco León 
Sorzano, 2; María Jesús García Berdoy, 1; ^Te-
cla Regel, de García Berdoy, 2; José García 
Berdoy, l j Antonio Olmedo Camilo, 1; Ana 
Gallardo, viuda de R. del Pino, 1; Isidro Ra-
mos Gaitero, 1; Rafael Gálvez Rivas, l;José 
Carreira Jiménez, 1; Juan Pérez de Guzmán, 1; 
Franc isco Ruiz Ortega, 1; Antonio Cabello, 1; 
Juan Ortega Curado, 1; María Morales, viuda 
de Luna, 1 
che ü n i i m u 
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D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
Prssipi Maiíp! jara 1911 
Según hubimos de anunciar en el extracto 
de los acuerdos de ia anterior semana, en la 
sesión del día 4 del corriente aprobó la Comi-
sión Gestora el Presupuesto Municipal ordina-
rio para el año 1941, que .irroja una cifra 
global en gastos e ingresos de 2 716,201,57 pe-
setas. 
En este Presupuesto no ha podido menevs 
de reflejar y recogerse por la Gestora falan-
gista de nuesüo Municipio, las exigencias de 
realidad que vienen impuestas por el momen-
to en o;den al costo de la vida, a! precio de 
tudoi los artículos y suministros y a las jusü-
simas demandas de una gran obra benéfico-
sodcl, con protección a las instituciones del 
Movimiento. 
Así por ejemplo, todos l<os haberes de fun-
cionarios, empí ados y obieros han sido 
aum¿ntados en una psjzaia gradual que con 
relación a los habares d^, año 1935 viene a 
representar un 50 por 100 de aumento para 
los obreros y erapl -adus modestos y un 2; 
por 100 en la1? últimas escodas. 
lín orden a Beneficencia y Obras Sociales, 
el Presupues to de 194rilcva un aumento glo-
bal de 141.000 pesetas, bien justii^cado no 
sélo por la ampiiiud de ios servicios, vino por 
el precio d¿ medicamentos, de los productos 
alimentidos, materiales y enseres neceb^rios 
para las prestado JCS, et:., etc., siendo d¿ 
destacarla huscripciun de una Fidia Azul poí'' 
cuantía de 12.001) pesetas; otra cantidad igual 
ha sulo consignad • para las Organizaciones 
Juveniles, así como otras 5.000 para la Cas ! 
del Flecha. 
Se consignan también partidas adecuades 
para fomemo de Tuiismo y conservación de 
la riqueza artística, excursiones escolares, 
etcétera, y no se ha descuidado por nuestra 
Gestora el aspecto de obligada y legitima 
expansión dd vecindario, tomando e las pre-
venciones necesarias para poder dolar a ia 
población de una Banda de Música que corra 
parejas con su prestigio. 
ilEL Ékü lüHÉiifl 
PRACTICANTE 
Consulta de 9 a 11 y de 2 a 6. , 
K I S T U D I U U O . 1 3 
i 'ir ÍI i >• i i 
¿No serás más feliz si ves a tocios los 
niño» disfrutando el dia de los Reyes 
Magos, que si só'.o ves a los de tu casa?, 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE L U T O 
E n Granada ha fallecido don Antonio ' 
Rubio VaÜejo, del comercio de aqueüa 
plaza, hermano ael R. P. A r c á n g e l de 
Mairena, a quien con tal motivo, hace-
mos presente nuestro pésame, extensivo 
para la demás familia del finado, cuya ! 
aima Dios haya acogido misericordio- \ 
sámente . 
— Ha fallecido, a ¡os 67 años, doña 
Socorro Espinosa Tirado, viuda de don ; 
Juan Rodríguez Gartido, empleado que i 
fué de este Ayuntamiento. 
t n paz descanse y reciban sus hijos y i 
demás famPia nuestro pésame. 
B O D A S 
E! domingo anterior tuvo lugar a las i 
cinco de la tarde y en la iglesia parro- i 
quial de la Magdalena, de Sevilla, la 
ceremonia nupcial de ia señoriía Dolo-
res Díaz Rodríguez con don Francisco i 
Oálvez Cuadra. La novia estaba etican- I 
tadora vistiendo trajr blanco de piel de \ 
ángel, y el novio vestía de uniforme de \ 
t- niente de Artillería. 
Como padrinos actuaron el hermano ! 
del contrayente, don Antonio Oálvez 
Cuadra, en representación de su padre, i 
don Antonio Oálvez Romero; y la ma- I 
die de ia desposada, doña Julia Rodrí-
guez Gonzá lez , de Díaz. 
Testigos-, por parte del novio, fueron ! 
don Manuel Cuadra Blázquez, don An- i 
peí García Moreno y don Antonio Cas- ' 
tilla Perea, y .oor la de ella, don Fran-
cisco Béjar D íaz, don Gumersindo Sán-
chez Rodr íguez y don Santiago Montero 
Díaz. 
La nueva pareja sa ió de viaje para 
Madrid, Zaragoza y Segovia. 
Le deseamos muchas felicidades. 
C L S Q L D E A N T E Q U E B A 
JOSE GARCIA ORTIZ 
PRACTICANTE 
Ofrece sus servicios en su C L I N I C A : 
calle Lueena, 3 1 . — T e l é f o n o 194. 
: — 
EL DÍA DE LA M ^ D R E 
—Otra boda se celebró en ésta el 
pasado domingo, festividad de la Inma-
culada. La de la señorita Virtudes Matas 
Montero con nuestro amigo el fotógra-
fo don Francisco Velasco Cobos. Tuvo 
lugar a las once de la mañana en la 
iglesia parroquial de Sari Miguel, ac-
tuando en la ceremonia el pár roco don 
G e r m á n Segurado. 
Los contrayentes fueron apadrinados 
por don Emilio Durán Frías y esposa 
doña María Guillén Guillen, actuando 
de testigos don Gregorio Ruiz Cama-
cho y don Juan Montesinos Ippólito. 
Asistieron a la ceremonia el padre 
del novio don Francisco Velasco Gar-
cía, industrial de Lueena, y su hermano 
don Cris tóbal , redactor gráfico de 
*Azul> de C ó r d o b a y jefe de Prensa y 
Propaganda de Lueena. 
Los novios han ffecfuado su viaje a 
Sevilla y Aracena, R<ciban nuestra 
enhorabuena. 
El pasado domingo, dedicado a la 
Fiesta de ia Madre, lo celebraron las 
O. J. locales con un reparto de pañue-
los y medias a todos ios niños, para que 
con ellos pudieran obsequiar a sus res-
pectivas madres, dando con ello un alto 
ejemplo y relieve a tan significativa 
fiesta. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
La V. O. Tercera de Penitencia cele-
bra hoy sus cultos. Por la mañana, a las 
ocho y meftia, misa de C o m u n i ó n ge-
neral, y por la tarde, a las cuatro, expo-
sición de S. D , M. , Corona franciscana, 
se rmón a cargo del padre director y 
reserva. 
Se ruega a todas las hermanas la 
puntual asistencia a estos cultos, con ios 
que ganan indulgencia plenaria en ia 
forma acostumbrada. 
CRUZ DE GUERRA 
Por el Excmo. señor ministro del 
Ejército le ha sido concedida la cruz de 
guerra al sargento del regimiento de 
Infantena de Pavía n.0 7, don jóse María 
Cabello Domínguez, muerto en acción 
de guerra, en el frente de Extremadura, 
el dia 20 de Junio de 1938. 
F U N C I Ó N A LA I N M A C U L A D A 
En la Iglesia Mayor tuvo lugar e| 
pasado domingo, a las nueve y media, 
ia solemne función dedicada a la Inma-
culada Concepc ión . La asistencia de 
fieles fué muy numerosa, presidiendo el 
comandante militar capitán de la Guar-
dia Civi l , don José Morazo; el delegado 
gubernativo, don Manuel Navarrete; 
alcalde accidental, don José Casti la; 
jefe accidental de Falange, don Carlos 
Leria; juez militar, don Manuel Haza-
ñas, y otras representaciones oficiales. 
La oración sagrada estuvo a cargo del 
señor vicario versando sobre el tema 
Patria y patriotismo. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clasa de reparaciones. Merecillas, 72. 
Tintorería EL Pii 
G R A N A D A 
Especialidad en Pieles y Lavado al seco 
en toda clase de tejidos. 
PLANCHA, QUITAMANCHAS 
Precios económicos. 
ENCARGOS: •FRANCISCO VEGAS :RÍOS' 
Maderuclos, n,0 11 - Antequera 
OMISION 
Involuntariamente, al dar los compo-
nentes de ia nueva Junta Municipal de 
Educación Primaria, omitimos el nom-
bre de don Francisco Catena García, 
que figura en ella en representación del 
Magisterio local. 
DE ORAN INTERÉS 
El profesor de la maternidad de Madrid y 
académico rfúmerario de la Ginecológica Es-
pañola don Germán Riesgo del Campo, pasa-
rá consulta de GINECOLOGIA y enfermeda-
des de la mujer del día 10 al 20 de cada mes 
en la CLÍNICA LÓPEZ URÉÑ^, calle de Ra-
món y Cajal, n.0 6.—Antequera. 
AVISO 
Doña Socorro Pedraza, que vive en 
San Francisco de California, desea 
saber noticias de su hermana Dolores. 
Se ruega a ésta o a sus familiares se per-
sonen en la Secretaria pardeular á t esta 
Alcaldía a la mayor brevedad. 
A N U N C I A D A C O N V O C A T O R I A 
de 300 plazas para ingreso en el Cuer-
po Técnico de Correos. Sueldo inicial: 
6 000 ptas. Edad: d t 18 a 40 años. Se 
exige cualquier título académico o ser 
oficial del Ejército, incluso provisiona-
les o de complemento. 
Abierta preparación para carteros. 
informes en esta Redacción. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas la farmacia de 
Castilla y la de don Nicolás Cortés . 
Cada niño que recibe un juguete de los 
Reyes Magos, nos devuelve una sonrisa 
que ts el mejor pago a nuestro saertficio. 
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P i c o s í l F a c í a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
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Rogamos a ios que tengan en descu-Hra . 
bierto el pago de su suscripción, e n v í e n ^ g 
su importe por giro postal u otro ' " f ' coi. 
dio, antes de fin de año. El precio de _ 
suscripción cvs 12 pías, ai año, con dere- _ g 
cho a rxtraurdinanos que se pubiiqueilieg0 
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DURANTE LA PASADA SEMANA i 
.MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 4 1£' 
nares, 28 cabríos, 35 cerdos y 27 aves. 
Decomisos: 4 kilos de carne y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados 
-s 
sa ( 
é er 
i pe; 
üy i 
N reconocidos: 5.228 kileS1"8' mos de pescado, 992 de almejas y maris^5, 
Decomisos: 20 kilos de pescado. k u 
'lora 
VETERINARIO DE SERVICIO Jto d 
r.ara matanzas particulares: doa Miguel ^ lüg V( 
lán Varona, Cruz Blanca, 15. r\^0 
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BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
restamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
rbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
¿omento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
Iños.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: ¿ños ipuesto 
M I G U E L . A N G E L . O R T I Z T 
CORREDOR DE COMERCIO COLESIADO 
A L . L . O 
M Á L A G A • Especería 17 Teléíono 2al l 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
ion José León Sánchez-Garr ido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
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^Ola m a m á . ¿ C ó m o e s t á s ? 
^Te llamaba para decirle que 
oy en casa de Pepe Guerrero e s íu -
•ndo Derecho Romano. Ya sabes 
je m a ñ a n a me examino y no he 
írido perder estas ú l t i m a s horas. 
de 
-De verdad m a m á . No, no. Ya 
bes que Pepe no es como Anton io , 
jn Anton io no h a b í a manera de 
rar un l ibro ; pero Pepe ha salido a 
padre, no vive m á s que para el 
tudio y estando a su lado no hay 
TO remedio que estudiar. N o te 
,edes figurar el bien que me e s t á 
dendo... 
'3 —¡Por Dios, m a m á ! Parece mentira 
u,í¡Je digas esas cosas. Si quieres, 
.Jara mayor seguridad tuya, l lamo a 
e, : madre de Pepe, y hablas con ella y 
convences de que no miento. 
^ —Bueno, bueno, entonces hasta 
"ffgo mamaita, que descanses. Bue-
noches. 
¡i —Sí, s í , no tengas cuidado. De 
asa de Pepe a dormir , no me deten-
!ré en n i n g ú n sitio, descuida. A d i ó s . 
4 11 
— Ola Pepe. Perdona que te moles-
Fi pero es que se trata de un asunto 
"uy importante, 
•a-
aá —No, no tiene nada que ver con 
.'Osita. Es que resulta que en casa 
'Qora no me dejan salir de noche con 
¿j-^o de los e x á m e n e s y como tengo 
^ ver a Fif i a toda costa, he recu-
d o a t i para... 
Sí, te l lamaba precisamente para 
I , porque resulta que la madre de 
l e , que como ya sabes es una 
;nora amab i l í s ima , me ha invi tado a 
|nar con m u c h í s i m o in te rés y no he 
pido m á s remedio que aceptar, ade-
ás que de esa manera me evito el 
(¡rder tiempo en i r a casa y volver 
lego, porque pensamos quedarnos 
jtudiando hasta muy entrada la 
iadrugada. 
—Bien, bien, muchas gracias. Pues 
v e r á s , le he dicho a m i madre que 
estoy estudiando en tu casa en d o ñ d e 
me q u e d a r é a cenar, de manera que 
te aviso para que, si no te impor ta 
desde luego, si preguntan por mí de, 
mi casa, digas que es verdad lo que 
he dicho y que me encuentro a h í 
r o m p i é n d o m e ios codos con el Dere-
cho Romano. 
—Sí , yo de Romano estoy bastante 
bien, tengo varias notas buenas du-
rante el curso y el aprobado es segu-
ro, si no fuera a s í no iba a ser tan 
tonto como para desperdiciar la últ i-
ma noche. 
—Tú lo ú n i c o que tienes que decir 
es que estoy estudiando contigo 
como un negro. 
—Muchas gracias. A d i ó s . 
I I I 
—¡Ola Fifí! ¿ Q u i é n te quiere a tí? 
— O l é , a s í me gustan a mí las mu-
jeres, flamencas y bonitas corno tú. 
¿A qué ahora voy a recogerte? 
—Sí. He logrado permiso y puedo 
salir esta noche y a nadie mejor que 
a t i puedo dedicarla. 
—¿Ros i ta? Rosita es una cursi y 
me importa tres cominos y eso de 
sobra lo sabes tú. 
Central Nacional Sindicalista 
Mu D los [Dlt ivatos üe oüvar del 
SlfldKalo P f o v m l del Olivo 
Para el mejor desenvolvimiento del Sindica" 
to Nacional del Olivo y sin fines fiscales algu' 
nos, se ordena a todos los cultivadores de o l i ' 
var, presenten en esta Delegación Sindical de 
Sector, en'el p'azo de diez días a partir de la 
fecha, declar ición jurada en la que conste: 
Número de hectáreas de olivar que cultivan, y 
en caso de cultivo de árboles diseminados, el 
número de árboles, advirtiendo, QUE AL NO 
FIGURAR EN EL CENSO DE CULTIVADO-
RES DE OLIVAR, NO SE EXiENDERAN 
GUIAS DE CIRCULACIÓN DE ACEITES 
PARA CONSUMO DENLOS PRODUCTORES. 
Una vez hecha la declaración, para solicitar 
aceite de su consumo, deben enviar una peti-
ción a este Sindicato exponiendo: 
Cantidad de aceite que necesitan, lugar en 
que lo tienen depositado, lugar al cual quiere 
trasladarlo, número de familiares a su cargo 
y número de obreros que trabajan normal-
mente en la finca a los que tiene que suminis-
trar aceite, todo ello informado por el delega-
do local sindical y con el conforme del fabri-
cante de aceite en cuya fábrica tiene deposita-
do el mismo. 
Los cultivadores de olivar que no hubiesen 
cambiado la aceituna por aceite y la hubiesen 
vendido, podrán hacer la misma petición, reti-
rando el aceite de aquella fábrica a la que en-
viaron su aceituna y con "los mismos requisitos 
exigidos para los que la cambiaron por aceite. 
El número de kilogramos que ia ley conce-
de para el consumo del productor, familiares 
y obreros que trabajan en ia finca, es ei de 
VEINTE Y CINCO KILOS por persona y año, 
no extendiéndose guías por mayor cantidad. 
Se considerará ilícita la tenencia de canti-
dad superior al racionamiento que le corres-
ponde al mes, a toda persona que no figure en 
el censo de olivar o no sea coinerciantc, obre-
ro que en la fabricación y recolección de acei-
te hayan trabajado. 
Málaga 12 de Diciembre de 1940. 
El Jefe Provincial.—A. SEGURA. 
Antequera 14 de Diciembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SSCTOR. 
—Sí , podemos i r al cipe... 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DS TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3222 .A P s l X s E G J U A 
Un niño es como un trozo de barro del 1 
que hemos de modelar un hoirbre perfec- \ 
to. Un juguete ei día de los Reyes Mogos \ 
le infunde amor y respeto hada Dios, 
que es la mejor semilla que puede caer | 
en su alma. \ 
BSBLIOTECA iüFANTiL 
La Reconquista de España contada, a los 
niños por El Tebib Arrumi. Uitimos números: 
N.0 18 —Del Guadarrama al Tajo. La torna 
de Talavera. 
N.0 19.—Florón el más preciado: Alcázar 
de Toledo. 
Cada cuaderno. 1 pta. en Casa Muñoz; 
Infante, 122. 
L I M 
Infante, 59 y Qvelar g ( ¡ " ^ 2 - TÍISÍOM 3S2 
Para estas Navidades se Han reci-
bido los siguientes ariículos: Anís 
«Torcal» seco y dulce; \ Anís del 
«Mono», Ojén y de Rute; "Licores, 
Ron y Vinos acreditadas marcas; 
Conservas de frutas al ¡natural; 
Mermeladas; .Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos kilos; Aceitunas en frascos; 
Mantequilla de León y Embutidos. 
SOL AíSi VÍSQUEBíH 
Bebida del día 
Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
Di s1orcelii,{... feMM míít 
ÍSTRA SEÑORA DE L A CABEZA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Exano. Ayuntamien-
to bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Diego López Priego, y asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Miranda Roldan, Biázqusz de-
Lora, Moreno de Luna y Cuadra Bláz-
quez, asistidos del secretario, señor Pé-
rez Ecija, y del interventor, señor Sán-
chez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior, las cuentas de gastos y la nómina 
para la percepción del Subsidio Familiar 
de los empleados municipales, correspon-
diente al raes de Noviembre. 
Se designa el jefe de Negociado que 
babrá de formar parte del Tribunal de 
oposiciones y concursos. 
Se acuerda que por don Carlos More-
no de Luna se ¡leve a cabo la oportuna 
información con respecto a la conducta 
de un empleado. 
En asuntos urgentes se acuerda decla-
rar vecino a Melchor López Maqueda en 
unión de sus familiares. 
Con vista del fallecimiento del encar-
gado del Cementerio de Vülanueva de la 
Concepción, se acuerda|que interinamen-
te desempeñe dichas funciones el guardia 
municipal de dicho anejo. 
Se acuerda que las oposiciones para 
proveer por oposición una plaza de médi-
co tocólogo se celebren en esta ciudad por 
contar su Hospital Municipal con todos 
los acondicionamientos precisos para 
que en él pueda actuar el tribunal con 
toda eficacia.-
Se conceden terrenos en el Cementerio 
Municipal para enterramientos a don 
josé de la í amara Jiménez y doña Reme-
dios García Gálvez. 
En relación con escrito de la Jefatura 
Local delS. E. U. solicitando subvención 
mensual para facilitar los estudios del 
Bachillerato a tres camaradas, se acordó 
hacer presente que el presupuesto para 
1941 se cncuer.frd ya aprobado, pero que 
en él existe posibilidad de atender los 
casos que merezcan la protección so-
licitada. 
Por último, se acordó destinar la can-
tidad de mil pesetas para proporcionar 
prendas de abrigo a los niños desvalidos. 
¿Qué te responderá tu conciencia sí el 
día de los Reyes, Magos se acerca a uno 
de tus hijos un niño harapiento que pide 
limosna? ¿Sentirás compasión de él?... 
Pues remédialo, ofreciendo tu ayuda a 
los Reyes Magos. 
«LA ULTIMA AVANZADA» 
"La úitima avanzada" es sin duda alguna la 
mejor de cuantas películas ha presentado la 
Paramomí en esta temporada y la pasada. 
El director Charles Bartou ha hecho una 
película maravillosa, para lo que han ayuda-
do también el trabajo insuperable de sus prin-
cipales figuras Gary Graní, Gertrude Michacl, 
Claude Rains y Kathleen Burke. 
El argumento puede coinpararse al de "Tres 
Lanceros Bengalíes". Un relato de aventuras 
en torno al Servicio Secreto Británico desarro-
llado sobre el fondo de una naturaleza prodi-
giosa y rebosante de poéticas bellezas. 
Próximamente veremos en esta pantalla Ü 
grandiosa producción Ufci "Forja de héroes". 
Este sensacional fihn es la historii de unos 
héroes del aire que obtuvieron en el fr&níe de 
la guerra mundial la más alta distinción ale-
mana. Es la película de la más grande epope-
ya del eirc. G O G. 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
Genírdiía: 38 11 a 1 MM a § u m 
Infante D . Fernando, 152 
E Y 
J O S E M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
.4.° García • LUCEJVA 
ASEN TE EN ANTEQUEf íA ; CRISTÓBAL ÁVILA - M E f i c C I L L A S , 7 
i n t e i Mfíln te irsra 
Números publicados: 
«El muñeco de papel», «La caja de cauda-
les» y «Así murió Samuel Bruce». 
75 cttns. cada cuaderno en Casa Muñoz, 
Infante, 122. 
COMPRA-VENTA 
ü l g i i a i Angel O r t « Tallo 
Corr«cior de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
ÍCV J W J L JU» - ' ' " ^ -«^ J"--^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LÁ 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Chicón Muñoz, Juan Lopera Cabello» 
Isabel Goniáiez Herrera, Francisco de A. So' 
njosierra Chica, Miguel Valencia Galán, Fran-
cisco Ramos Moreno, Josefa Oríiz Fernández, 
Cecilio López Martín, Antonio Vázquez Del-
gado, José Hurtado López, Francisco Sánchez 
Alcalá, Francisco Aguilera Varo, Jorge Cordón 
Paradas, Joaquina Ropero Campaña, Francis-
ca García Sánchez, Rafael Gómez Maravc. 
Varones, 11.—Hembras, 5. 
' DEFUNCIONES 
Antonia Gallardo Corrales, 10 años; Fran-
cisca Ligero kemirez, 80 año.;; Purificación 
Rocío Forés Atanet, 47 años; Concepción 
Cárdenas González, 60 años; Lucía Nayas 
POÍO, 8 meses; Jusé Casasola García, 11 años; 
Remedios Gutiérrez González, 26 años; Fran-
ciico Aguilar Luque,;i año; Socorro Campeé 
Cabrera, 15 días; Dolores Guerrero Muñoz, 
37 años; Francisco Vegas Sánchez, 2 meses; 
Socorro Pázaro Fernández, 77 años. 
Varones, 3.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . •__^_J-
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
ÍMATRIMONIOS 
Antonio Montenegro Maireles, con Carmen 
López Morales.—Francisco Velasco Cobos, 
con Virtudes Matas Montero.—Miguel Kus 
Gómez, con Carmen Ríos Alarcón.—Manuel 
Ortiz Artacho, con Isabel Rico Ruiz. 
